























































































































































































































して理解しようとする日本の社会調査研究では、1955年スタートした SSM調査（The national sur-

























































































有効 N M SD 共通性 有効 N M SD 共通性
道徳・倫理を守る 307 3.97 1.236 0.739 274 4.53 0.886 0.505
礼儀を守る 307 4.01 1.230 0.788 274 4.14 1.018 0.717
義理・人情を大切にする 307 3.77 1.676 0.417 274 3.98 1.096 0.658
他人と協調する 307 3.59 1.194 0.683 274 4.00 0.974 0.632
他人に恥をかかせない 307 3.80 1.189 0.766 274 4.14 1.137 0.539
学歴 307 2.92 1.270 0.755 274 3.78 1.078 0.578
収入 307 2.75 1.335 0.899 274 3.66 1.095 0.875
財産 307 2.67 1.311 0.848 274 3.48 1.093 0.840
職業威信 307 2.80 1.562 0.694 274 3.89 1.138 0.714
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Positivistic Sociology Research Guided by Theory: 
A Hypothesis on “Personal Status”
Wei LEE
Abstract
In this paper, I have presented my idealized view of the proper place of each Positivistic Sociology
Research (A Hypothesis on Personal Status) Guided by Theory. If we begin to accumulate bodies of for-
mal laws, then it is desirable to extract out the key concepts and look at these as the basic sensitizing
and orienting concepts of sociology. We may even want to construct a formal analytical scheme and
ponder on the theoretical implications of these. In turn, such pondering can help reformulate or clarify
analytical schemes, which can perhaps help construct new, or reverse old, formal propositions.
But without a body of formal laws to pull theory and analytical schemes back into the domain of the
testable, they become hopelessly self-sustaining and detached from the very reality they are supposed
to help clarify.
I show the next positivistic sociology research (the new analysis frame of the personal status)
based on the above-mentioned way of thinking. 
We claim that a set of evaluative criteria exists in addition to the ordinary set of criteria forming so-
called “Social status”. That set of criteria determining status of people can be seen as expressions in our
daily lives such as the sense of Giri-Ninjyo, cooperativeness, courtesy, morality, and the sense of shame.
The status thus identified is, as we termed before, to be called “Personal status”. In this paper attempts
to show, by way of empirical data, that “Personal status” actually exists, hence that the newly termed
concept is analytically valid. Our operational hypothesis is that there exist cases where social status and
personal status are sharply inconsistent and discrepant. This all showed the necessity and the signifi-
cance of newly coined concept, “Personal status”.
Keywords : theoretical sociology, positivistic sociology, social status, personal status, status inconsis-
tency
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